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Макроекономічні показники України можливо охарактеризувати такими основними 
статистичними даними. ВВП України за I квартал 2015 р. порівняно з I кварталом 2014 р. (у 
постійних цінах 2010 р.) становив 82,4%, а порівняно з IV кварталом 2014 р., з урахуванням 
сезонного фактору, – 93,5%. За січень-квітень 2015 р. обсяги промислової продукції 
скоротилися на 21,5%, індекс споживчих цін склав 137,1% (до грудня минулого року), у 
річному вимірі інфляція перевищила 60%.  
Наведені цифри повністю характеризують зайнятість і безробіття. Кількість постійно 
зайнятих легально працюючих громадян постійно зменшується. З 28 мільйонів громадян 
працездатного віку та 19 мільйонів економічно активного населення на штатних посадах в 
березні 2015 р. працювало лише 8,1 мільйонів (29% і 42% відповідно). Рівень безробіття 
населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), у віковій 
групі 15-70 років зріс з 7,3% до 9,3% економічно активного населення. Крім того, продовжує 
зростати кількість працівників, переведених на неповний робочий день (тиждень) – у січні-
березні 2015 року їх чисельність становила 559,4 тис. осіб., або 6,8%. 
Це не може не впливати на соціальні показники. Розміри прожиткового мінімуму і 
мінімальної зарплати заморожено з грудня 2013 року (1218 грн.), розмір базового тарифу 
ЕТС (852 грн.) – з січня 2013 р [1].  
Офіційна величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлена на 
квітень 2015 року статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” 
(1218 грн.), занижена порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (ФПМ), розрахованим згідно чинного законодавства (2783 грн.), на 1565 
грн. або майже в 2,5 рази (за розрахунками Мінсоцполітики фактичний прожитковий 
мінімум для працездатної особи у цінах квітня 2015 року становив 2317 грн.). 
За 2014 р. реальні наявні доходи населення за офіційною статистикою впали на 8,4%. 
За оціночними даними експертів Інституту демографії рівень бідності на кінець 2014 
року зріс в 1,5 рази (з 20% до 30%). Тобто, в категорії бідних виявилася кожна третя 
українська сім’я. Однак, враховуючи інфляцію поточного року (137,1%), зростання цін і 
тарифів, заморожені з кінця 2013 року розміри соціальних стандартів і гарантій – 
прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, пенсії, профспілки оцінюють зростання 
бідності в рази. Експерти ООН 75% населення України віднесли до категорії бідних.  
За даними різних експертів розрив у доходах багатого і бідного населення України 
досягає 40 разів, що становить загрозу національній безпеці країни та соціальної 
стабільності. У нашій країні 1% населення володіє 70% багатства країни [2]. 
Такий стан не може тривати як завчасно довго. Необхідно терміново збільшувати 
кількість робочих місць, орієнтуватись на випуск власної продукції самого різного 
призначення і експортувати її за межі країни, до мінімуму скоротити імпорт продукції. 
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